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1. INTROLUCCION 
El cultivo del algodonero (Gossvnium hirsutwm.L.), ocupa un lugar im 
portante, tanto a nivel nacional COM internacional, ya que este cul 
tivo brinda la materia prima de ruchas actividades industriales y uno 
de las principales fuentes de empleo en algunas regiones del litoral 
Atléntico como del interior del pals. 
En Colombia se busca la forma de ser rás rentable en el cultivo del 
algodonero, dando una buena producción con costos menores y asi poder 
meterlo en los mercados internacionales con un mayor margen de corpe 
tividad. 
Actualmente se vienen erpleando fertilizantes en el cultivo del algo 
donero teniendo en cuenta sus exigencias nutricionales, habida cuenta 
que él criterio moderno y técnico sobre fertilizantes indica que a : 
las plantas se les debe suministrar todos los nutrientes que necesite 
ya sea en forma ectifica y/o foliar para obtener mayores producciones 
y un mejoramiento en cuanto a algunos paráMetros evaluados en los aná 
lisis de la calidad de la fibra, como son la longitud, la finura, el 
micronaire, etcd 
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Uno de los aspectos de mayor incidencia en el rendirlento, calidad de 
la fibra, como en la producción y la rentabilidad del cultivo del al 
godonero es el uso de fertilizantes en base al Potasio (r), como es 
el Nitrato de Potasio (KNO3), ya sea como fuente y/o corplerEnto de 
la fertilización edífica o foliar. 
Las aplicaciones foliares de nutrientes a las plantas tienen un alto 
grado de efectividad, ya que se ha demostrado que la parte aerea de 
las plantas estan en condiciones de absorber sustancias nutritivas. 
Teniendo en mienta el auge que ha tomado el cultivo del algodonero de 
nuevo en la Costa Atlíntica y en el país, se plantea el siguiente tra 
bajo, buscando una mejor producción rentabilidad. 
Los objetivos fundamentales que llevaron a la realización del presen 
te trabajo fueron los siguientes: 
Evaluar la respuesta del algodonero a la aplicación de Nitrato de 
Potasio (KNO3), come fuente y/o coaplemento del Cloruro de Potasio 
(KCl), de la fertilización de este cultivo. 
Determinar en cual de los tratamientos el cultivo del algodonero 
presenta una mejor calidad de fibra. 
Establecer el mlámo economía° de la producclon del algodonero y 
analizar en terminos de rendimiento de la producción obtenida, de 
acuerdo a los costos de producción. 
2. REVISION DE LITERATURA 
Actualmente una cantidad apreciable de terrenos dedicados al cultivo 
del algodonero requiere suministro de Potasio en la fertilización para 
incrementar 5U productividad o para que esta pueda llegar a niveles 
económicamente utiles. En tal situación se encuentran ruchos suelos li 
vianos, moderadamente explotados en la Costa Atlantica y del Tolima 
(4). 
Puede observarse que estos niveles de respuestas tienden a variar de 
una region a otra segun Frye (8), debido seguramente, tanto a diferen 
cias en la constitución y propiedades del suelo como de factores clima: 
ticos. 
Este mismo autor (8), dice que cuando hay respuesta del algodonero a 
la aplicación de Potasio,- generalmente su mejor efecto se manifiesta 
en presencia de Nitrógeno y en tuanto al Fósforo reqUiere tambifín la 
presencia de Nitrógeno, ademas la de Potasio para alcanzar los mejores 
rendimientos es decir, que los aumentos de rendimientos en algodonero 
por la fertilización se obtienen principalmente, en primer lugar por 
el Nitrogeno y en segundo lugar por accif;n conjunta de Potasio y el Ni 
trogeno, Potasio-Nitrogeno-Fosforo. 
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Cuando se fertiliza con Potasio un suelo cuyo análisis corresponde a 
un valor mediano de Potasio, la probabilidad de respuesta es moderada 
y cuando es alta, tal probabilidad de respuesta es baja. Paralelamen 
te, las dosis requeridas de K20 van disminuyendo a medida que aumen 
tan los valores de Potasio extractable del suelo (4). 
Cuando la relación de (Ca + g)/K en la Costa Atlántica es de 40 esta 
bien, cuando los valores de Potasio son bajos o medianos, determinan 
una alta probabilidad de respuesta a la fertilización potasica (4). 
Frye (8), dice esta reconocida la acción del Potasio, no sólo en la 
productividad y calidad de la fibra de algodón, sino también en el es 
tado fitosanitario de las plantas. 
De acuerdo a Cadena (1), el suministro adecuado de Potasio puede modi 
ficar las siguientes estructuras vegetales: cutícula, epidermis y pare 
des celulares, haciendolas mas gruesas y resistentes. Hay tambien me 
jor formación de tejidos esclerenquinatosos y lignificación estimula 
da. 
Frye (7), dice que debido a la proporción de suelos con bajos conteni 
dos de Potasio aprobechable y/o a condiciones desfavorables para su 
absorción ante niveles altos a excesivos de Calcio y Eagnesio, las zo 
nas con mayor requerimiento de fertilizacion potasica son: Valle del 
Cauca, Llanos Orientales, Tolima y Cesar-Eagdalena. 
Este mismo autor (7), dice que la extraccicE5n de nutrientes mayores 
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por cada tonglada de algodón con semilla que se produzca por hectlrea 
oscila Aproximadamente entre las siguientes cantidades: 
Nitrógeno (N) 50 a 55 kg. 
Fósforo (P205) 30 a 35 kg. 
Potasio (K20) 55 a 60 kg. 
Algunas investigaciones realizadas por Parra (1981), en el Valle del 
Cauca con Aplicaciones de Nitrato de Potasio foliar en el algodonero, 
demostraron efectos favorables en la productividad de algodón-semilla, 
aunque estadisticamente no fueron significativos (12). 
Frye (7), dice que tratandose de suelos gruesos bajo riego o en condi 
ciones lluviosas, conviene Aplicar una parte aprediable de la dosis de 
Potasio entre los 20 y 40 &fas de emergido el cultivo, para disminuir 
las pIrdídas del elemento por lixiviación. 
En ensayos comerciales hechos por Monoueros Colombo Venezolanos S.A. 
(1987), se han encontrado tendencias favorables sobre el rendiuiento 
de algodón-semilla obtenidas mediante aplicaciones de KNO3 foliar en 
concentraciones del 10 al 15 % (12). 
Los anteriores resultados coinciden con los obtenidos por Itaifa Cheni 
Culs (1983), segun lb s cuales las aplicaciones foliares de KNO3 al 10 
a 12 % de concentración, desde el inicio de la floración hasta el desa 
rrollo de la bellota, pueden producir inportantes incrementos en el mí 
mero de flores y bellotas por planta, asi coro en el rendiniento de al 
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godón semilla (12). 
Un trabajo realizado por Frye (9), en el Tolina, dio como resultado 
que el mayor numero de capsulas productivas se presento en el tratami 
ento correspondiente a la aplicación de Nitrato de Potasio al suelo, 
seguido por el de Aplicación de KC1 al suelo mas KNO3 
 foliar. Los de 
menor numero fueron KNO
3 foliar y testigo sin K. 
En este mismo trabajo (9), el resultado de algodon-semilla cosechado 
muestra una relación directa con la nutrición potásica de las plantas 
mas directamente, con la eficiencia en la fertilización con este ele 
mento, pues e/ rendimiento del testigo y del tratamiento con solo KNO3  
foliar fue' bajo, aumento con el KC1 edifico y se incrementó con la 
aplicación al suelo de KNO3 o con la combinación de KC1 al suelo mas 
KNO3 foliar, pero sin llegar al nivel de signíficancia estadistica. En 
cuanto al rendimiento en fibra tuvo el mismo comportamiento que la pro 
duccion de algodon-semilla, manifestando un efecto positivo del KNO3 
aplicado tanto al suelo como foliar, pero en este último caso comple 
mentario a la Aplicación de KC1 edifico, ya que la sola aplicación fo 
liar no incrementó la fibra con respecto al testigo y el tratamiento 
con solo KC1 al suelo tuvo un rendimiento menor. 
En Colombia, la Aplicación de fertilizantes por via foliar ha venido 
ganando aceptación creciente en las últimas decadas por parte de la 
agricultura comercial (12). 
Frye.(9), dice en el trabajo realizado en el Tonna que la aplicación 
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de Nitrato de Potasio al suelo o en aspersión foliar, como complemento 
de la fertilización edífica con KC1, incidió positivamente en lá mayo 
ria de los parámetros evaluados, tanto de producción como de calidad 
de fibra, pero generalmente sin alcanzar el nivel de significancia ea 
tadistica. 
Las especies vegetales cultivadas son mís sensibles a la aspersión con 
soluciones nutritivas concentradas. En general toleran niveles bajos 
de concentracion y estan expuestos a darlos por quemazon del follaje cu 
ando la solución utilizada por la aspersión excede de unos valores li 
mites. El valor limite del Nitrato de Potasio es de una concentración 
de 0,50 a 10 % (12). 
La variedad Seed-Okra presenta una altura de plantas de 137 centlme 
tras, un promedio de 70 cápsulas por metro lineal, peso de la mota de 
5,20 gramos, un rendimiento de fibra de 1.725 kilogramos por hectárea, 
el porcentaje de fibra es de 30,90, el rendimiento de álgodón-semilla 
es de 4.430 kilogramos por hectárea, tiene una longitud de 30,60 mili 
metros (6). 
El algodonero es una planta dicotiledónea perteneciente al orden de 
las malvales, familia de las malváceas, a la subtribu hibisceae, al ge 
nero Gossyoium y a la esnecie hirsutum  (4). 
Afirma Younts (13), que la cantidad de fibra es mejorada por la propor 
ció adecuada de los fertilizantes, sin embargo, al incrementarse la 
producción de Potasio, mejoró la longitud y lectura del Vicronaire, pe 
ro disminuyó su resistencia. 
Dice Doll (2), que debido a la extrema competencia del Cyperus rotun 
dus L. (coquito), con los cultivos por agua, luz, nutrimentos y CO2, 
el desarrollo de los cultivos se retarda, las plantas se vuelven doró 
ticas y debiles, los rendimientos son disminuidos considerablemente, 
otro aspecto del problema del coquito radica en que este no solamente 
coupite por nutrimentos, luz, agua y CO2, sino que tambien produce in 
hibidores que retardan el desarrollo y crecimiento de otras especies, 
tanto de cultivos como malezas. 
Frye (8), dice que el Nitrato de Potasio es una fuente importante de 
Potasio que presenta nuy buenas características en cuanto a solubili 
dad y eficiencia tanto del Potasio como del Nitrógeno. La desventaja 
radica en 511 Costo. 
Las caracteristicas del Nitrato de Potasio son: Nitrógeno nítrico (N) 
13 %, Potasio soluble (K20) 44 %, solubilidad en el agua (gr/100 ul a 
20 °C) 31,60 % (12). 
Donahue et al (5), dicen que es obvio que las plantas necesitan agua 
cuando ellas comienzan a marchitarse, pero para el tienpo en que el 
marchitamiento sea visible, el crecimiento de la planta ya ha sido re 
ducido significativamente. La mayoria de las plantas tienen un periodo 
critico de crecimiento, durante los cuales una falta de agua er perju 
dicial, una sequía a condición de marchitamiento reducirá el crecimien 
to de las plantas. 
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Para obtener producciones altas, en respuesta a una adecuada fertiliza 
cion, es necesario que el cultivo del algodonero reciba sufiente agua, 
procedente de las lluvias o de riego. El rendimiento de algodón-será 
lla por hectarea aumenta en proporción directa con el agua y con el 
abonamiento que reciba el cultivo, cuando hay deficiencia de agua no 
solo disminuye el rendimiento sino que las plantas atrasan su crecimi 
ento y no responden eficazmente a la aplicación de fertilizantes (11). 
El rendimiento promedio en el quinquenio 1987-1991 es de 1.599 kilogra 
mos de algodón con semilla: 569 kilogramos de fibra y 890 kilogramos 
de semilla, a nivel nacional mientras que en la cosecha costa-héta el 
rendimiento fue de 1.845 kilogramos de algodón-semilla. El rendimiento 
obtenido de algodón-semilla por hecti.rea en la cosecha anterior .(1991) 
fue de 1.778 kilogramos (5). 
3. MATERIALES Y METOS 
3.1. DESCRIPCION DEL AREA 
3.1.1. Localización del ensayo. El presente trabajo se realizó en 
la región de Santa Marta, en los suelos de la granja del Servicio Na 
cional de Aprendizaje (SENA), situada a seis kilometros de Santa Mar 
ta en la carretera Troncal del Caribe, en el tramo que de Santa Marta 
conduce ál corregimiento de Gaira. Sus llnites son: 
Norte: Hacienda Bureche y la linea férrea. 
Sur : Ro Gaira y la granja Bolívar ZuHiga. 
Este : Hacienda reche y el cerro del Diablo. 
Oeste: Finca Diaz-Granados, Favio Duran, Fernando de la Rosa y Luis 
Acosta. 
3.1.2. Factores ambientales. La granja del SENA presenta la siguien 
te ubicación geogrIfica: se encuentra localizada entre las coordena 
das 74°07' y 74°12' longitud Oeste con respecto ál meridiano de Green 
wich, 11°11 y 11°15 de latitud Norte con respecto al Ecuador. 
Los terrenos tienen una topografía plana, con un área aproxinada de 
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137,5 hectíreas, la zona se encuentra a siete metros sobre el nivel 
del mar. La temperatura promedio es de 28,5 °C, con una precipitación 
anual de 880 en promedio y una humedad relativa entre 70 y 72 %. 
La región esta influenciada por los vientos Alicios del hemisferio 
Norte, que sopla entre los meses de Diciembre a Abril, estos vientos 
soplan en dirección Noreste. 
3.1.3. Propiedades flsico-químicas del suelo. Los anílisis quImicos 
realizados, son los siguientes: 
Textura: ArA 
pH :7.2 
EO : 1.4 
P (ppm): 67.0 
Ca : 14.0 
Eg :4.0 
:0.30 
Na :0,6 
3.1.4. Materiales utilizados. Los materiales que se utilizaron en 
él trabajo fueron: 
a. La semilla utilizada fue la Seed-Okra, que tiene la cualidad muy 
especial en SUS hojas, presenta unos lóbulos profundos y toma una apa 
riencia muy parecida a las hojas de las plantas de yuca. En cuanto a 
Sus fases fenologicas es semejante a la mayoria de las variedades co 
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rerciales del pals. 
Se utilizo el Nitrato de Potasio (KNO3)' corro fuente potasica en 
algunos tratanientos y cono conplemento de la fertilizacion con Cloru 
ro de Potasio (KC1), en otros tratamientos, como lo muestra la tabla 
1. 
Otro fertilizante utilizado para corregir la deficiencia del Nitróge 
no en el suelo fue el Sulfato de Amonio [( 4)2 504], el cual fue em 
pleado en todos los tratamientos exceptuando al testigo absoluto. 
c. Maquinaria y herramientas agrícolas. 
d. Balanza, cinta métrica, nonio, estacas, papelerla. 
3.2. CARACTERISTICAS DEL ENSAYO 
3.2.1. Diseño. En el presente trabajo se utilizó un diseño de blo 
ques al azar, con 13 tratanientos y cuatro replicaciones, lo que da 
un total de 52 parcelas o unidades experimentales. Se dejo un testigo 
absoluto y uno comercial en cada replicación. 
3.2.2. Cuadro de tratamientos. Las dosis de Potasio y Nitrógeno en 
kilogramos por hectáreas de cada uno de los tratamientos se pueden ob 
servar en la tabla 1. 
3.2.3. Tamaño del ensayo. El á a  rea de siembra fue de 1.728 m. Area 
TABLA 1. Dosis de Potasio en kg/Ha para cada uno de los tratamientos del ensayo de fertilización del aul 
tivo del algodonero (Gossypium hirsutum L.),  en el municipio de Santa Marta. 
Fertilizantes en kg/Ha 
No del tratamiento Aplicación del KNO3 % aplicación foliar 
KNO3  KC7 (NH4)2 SO4  
1 
2 
2 aplicaciones edificas 
, 
2 Aplicaciones edificas 
200 
150 
37 
57 
3 2 aplicaciones foliares 2 40 125 
4 3 Aplicaciones foliares 2 60 112 
5 2 aplicaciones foliares 4 80 100 
6 3 aplicaciones foliares 4 120 76 
7 150 150 
8 2 aplicaciones foliares 1 20 73 137 
9 3 Aplicaciones filiares 1 30 71 131 
10 2 aplicaciones foliares 2 40 70 125 
11 3 aplicaciones foliares 2 60 69 113 
12 Testigo Comercial 150 
13 Testigo absoluto 
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util, 52 parcelas de cdatro metros de ancho por seis metros de largo, 
lo cual arroja un .rea. de 24 m2, separadas a un metro entre si las 
parcelas y un metro entre los surcos. 
3.2.4. Preparación del terreno. La preparación del terreno fue la 
convencional, que en este caso se inicio con una arada, despues dos 
rastrilladas y por último una pulida, luego se demarcó el lote y se 
trazaron las parcelas de acuerdo Al napa de campo. 
3.2.5. Siembra. En las parcelas de ;a-ea útil de 24 m2 la siembra 
fue a chorrillo, dejando un metro entre los surcos y cuando empezo la 
competencia entre las plantas a los 20 dlas despues de germinado el 
cultivo se hizo un raleo, dejando una distancia entre las plantas de 
0,33 metros, lo que da tres plantas por metro lineal, para obtener 
una densidad de siembra de 33.000 plantas por hectírea. 
3.2.6. Riego. Este se realizó mediante el sistema de riego por gra 
vedad, Aprovechando que la granja del Servicio Nacional de Aprendiza 
je (SENA), esta bañada por el rio Gaira y la acequia Bureche, ademas 
de varios canales pequeños utilizados como sistemas principales de 
riego. Se optó por este sistema de riego debido al fuerte verano que 
se presentó en el segundo semestre del año. 
El riego se realizo una vez cada semana, durante el tiempo que el cul 
/ 
tivo lo necesito. Es de anotar que el aditivo en el primer mes no re 
cibió riego. 
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3.2.7. Control de malezas. Las labores de control de malezas se hi 
cieron en base a previo reconocimiento del lote, en el cual se pudie 
ron identificar malezas de hoja ancha coro de hoja angosta (Apendice 
1). 
El metodo quInico enpleado en la labor de control de maleza fue el de 
pregerminación del cultivo del algodonero. Los productos Aplicados 
fueron el Lazo y el Cotoran, los cuales se rezclaron en dosis de dos 
litros de Lazo mas dos litros de Cotoran, para reducir la población 
de malezas, tanto de hoja ancha como de hoja angosta. 
En el transcurso del cultivo del algodonero también se hicieron eón 
troles recínicos y manuales, teniendo en cuenta la poblacion de rale 
zas y el tamal() del cultivo, los cuales se hicieron más dispendiosos 
por lo demorado del cultivo en cerrar calles. 
3.2.6. Fertilización. El Nitrato de Potasio (KNO3) del 44 % de K20, 
se eppleo coro fuente de la fertilización potasica en algunos tratami 
entos asi: 
Los tratamientos uno y dos se fertilizaron con 200 y 150 kg/Ha de 
KNO3 edaficamente, un 50 % fue aplicado al momento de la siembra y el 
otro 50 % a los 40 dias de germinado el cultivo del algodonero. Eien 
tras que en los tratarientos 3,4,5 y 6 el Nitrato de Potasio (KNO3) 
se Aplico foliarrente, en los trataráentos tres y cinco con 40 y 80 
kg/Ha de KNO3 en dos Aplicaciones foliares que se realizarón a los 54 
y 61 dias de germinado el cultivo del algodonero, los tratarientos 
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cuatro y seis con 60 y 120 kg/Ha de KNO3 en tres Aplicaciones folia 
res que se realizaron a los 54, 61 y 70 dlas de germinado el cultivo 
del algodonero. 
Tambien se utilizo el Nitrato de Potasio (KNO3) como conplemento de 
la fertilizacion potasica del Cloruro de Potasio (KC1), en los trata 
mientos el 91 10 y 11, aal: 
Al tratamiento nlímero ocho se le aplicjedaficamente 73 kg/Ha de KC1, 
50 % en el momento de la siembra y el otro 50 % a los 40 días de ger 
minado el cultivo del algodonero y 20 kg/Ha de KNO3 se utilizaron fo 
liarrente en dos Aplicaciones, a los 54 y 61 días de germinado el cul 
tivo del algodonero. 
El trataniento nueve se fertilizo con 71 kg/Ha de KCl en dos aplica 
ciones edificas y 30 kg/Ha de KNO3 se utilizarón foliarmente en tres 
Aplicaciones, a los 54, 61 y 70 ollas de germinado el cultivo. 
El tratamiento numero 10 se fertilizo con 70 kg/Ha de KC1 en dos Apli 
caciones edificas y 40 kg/Ha de KNO3 se utilizaron foliarrente en dos 
Aplicaciones. 
El tratariento nurero 11 se fertilizo con 69 kg/Ha de KJ1 en dos apli 
caciones edificas y 60 kg/Ha de KNO3 se utilizaron en tres aplicacio 
nes foliares. 
Los tratamientos número 7 y 12 fueron testigos comerciales, al núrero 
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siete se le Aplico 150 kg/Ha de KC1 en dos Aplicaciones edIficas y al 
tratamiento número 12 se le Aplicó 130 kg/Ha de Sulfato de Amonio en 
dos Aplicaciones edlficas. 
A cada uno de los tratamientos anteriores se les aplico Sulfato de 
Amonio en dos Aplicaciones edificas para corregir la deficiencia de 
Nitrogeno que resulto en el análisis de suelo. 
El tratamiento nunero 13 correspondió al testigo absoluto, al cual no 
se le hizo ninguna Aplicación de fertilizantes. 
Las aplicaciones edificas en los anteriores tratamientos se realiza 
ron en bandas. 
La Aplicación del fertilizante foliar se hizo con la ayuda de una as 
persora de espalda de presión manual. 
Al fertilizante foliar se le agregó el coadyuvante de nombre INEX-A, 
para evitar las perdidas del producto y facilitar la adsorción foliar 
por parte de la planta. 
3.2.9. Control de plagas. Las plagas que se presentaron en el trans 
curso del ensayo fueron las siguientes: kchis Fossyrpi Glover y Antho 
nomus .randis Boheman. 
r . E2 ataque de estas placas fue en zronorciones mirarlas, las cuales r):- 
causaron dalk econrSmico en el cultivo, sin embargc se aplico el pro 
dueto guindo° Metil Parathion para controlar el Ánthonomus grandis B. 
en dosis de uno y medio litros por hectárea, para evitar el aumento 
de la población. En cuanto al Aubia "9,9,9VDDi G , no se hizo control 
r . quinico por la baja poblacion. 
En cuanto a las enfermedades, no se presento ningun tipo. 
3.2.10. Cosecha. Esta se realizó manualmente, a los 130 dfas de ha 
ber germinado el cultivo, se utilizaron sacos de lona con una capadi 
dad aproximada de 25 kilogramos cada uno. 
3.3. VARIABLES 
3.3.1. La altura de la planta. Se midieron 10 plantas tomadas al 
azar por cada tratamiento, a los 60 días despues de la germinación 
del cultivo y al momento de la cosecha. 
En cada una de las dos hileras centrales para evitar el error de bor 
de, la altura se midio a partir de la base del tallo principal, hasta 
la yema terminal del mismo, colocando la planta sobre una regla m¿tri 
ca en posición vertical. La altura de toma se efectuó en igual forma 
en todas las replicaciones. 
3.3.2. Grosor del tallo. Se midio el grosor del tallo principal con 
la ayuda de un Nonio, se escoaieron 10 plantas al azar por parcela de 
las dos hileras centrales, a los 60 dias despues de germinado el cul 
tivo y al im.ento de la cosecha, se promedio el grosór por planta en 
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los distintos tratamientos. 
3.3.3. Conteo de cápsulas. Este se realiz'ó a los 95 dias despues de 
germinado el cultivo, se escogieron al azar 10 plantas, de los dos 
surcos centrales por parcela y se le hizo el conteo minucioso de cáp 
s'idas, se promediaron y se determino el numero total de capsulas por 
plantas. 
3.3.4. Peso de la mota. Se realizó a los 130 dias, cuando el culti 
vo estaba a punto de recolección. Se tomaron 10 plantas de cada parce 
la, escogiendolas de las dos hileras del centro. Luego se procedió a 
pesar cada mota individualmente, buscando con esto los datos de prome 
dio por parcela y promedio general que se llevara a kilogramos por 
hectárea. 
3.3.5. Calidad de la fibra. Se escogieron 100 motas cosechadas y 
desmotadas por tratamiento, se tomaron 100 gramos de la fibra y se en 
viaron al laboratorio de fibra del InstitUto Colombiano Agropecuario 
(I0A), en Tibaitata, Santa Fe de Bogota, en donde realizron el resec 
tivo .análisis. 
3.3.6. Rentabilidad. Se determinaron los costos de produccic,n por 
hectárea para cada tratamiento y se compararon con 5us respectivos va 
lores obtenidos, la diferencia entre ellos, dio la rentabilidad por 
hectárea para cati,  tratamiento, expresado en porcentaje, teniendo en 
cuenta el rrecic de sustentación ofrecd: p,or e: Erbierno en el a7io 
-de 1992, que fue de 105.000 pesos por tonelada de semilla de algodon 
y de 1.161.000 pesos por tonelada de fibra de algodón. 
4. RESULTADOS Y DISOUSICN 
Los resultados obtenidos en este ensayo se presentan y discuten a con 
tinuación: 
4.1. ALTURA 
En las tablas 2 y 3, se puede observar la altura en centímetros, obte 
rudas a los 60 días después de germinado el cultivo y al momento de la 
cosecha. 
A los 60 días después de germinado el cultivo, en el bloque I, la ma 
yor altura fue de 89 centímetros, correspondiente al tratamiento núme 
ro seis, 120 kilogramos de KNO3 foliar en tres aplicaciones mas 76 ki 
logramos de (N1.14)2 SO4 por hectárea, 
En el bloque número II, la mayor altura fue de 91 centímetros, perte 
neciente al tratamiento númerc seis, 120 kilogramos de I03 foliar en 
tres aplicaciones mas 76 kilograws de (NE4)2 SO4 por hectárea, 
a• 
En e'. bloque nunero III, la mayor altura fue de F5 centímetros, 
rresnondiente al tratamiento nuner(: cinco, 80 kilogramos de KNO:- fe 
TAHLA 2. Altura en cm de las plantas del algodonero (Gossvulum hIrsutum L.), para cada uno de los trata 
micntos a los 60 din rTrminado el cultivo. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES 
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12 13 17' 
I 88 75 80 86 PJ3 n9 74 77 73 78 69 69 73 1.019 
II 75 74 89 83 76 91 88 71 72 73 71 90 72 1.025 
III 69 72 70 79 85 69 68 72 70 67 70 70 68 929 
I V 79 73 74 74 79 79 76 77 69 70 69 70 69 958 
311 294 313 322 328 328 306 297 284 288 279 299 282 3.931 
78 73 78 83 82 82 76 74 71 72 70 75 70 
TABLA 3. Altura en cm de las plantas del algodonero (Gossypium hirsutum L.), para cada uno de los trata 
mientos al momento de la cosecha del cultivo. 
TRATAMIENTOS 
BLOQUES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 103 e9 91 99 106 106 89 94 89 93 85 87 95 1.226 
II 96 95 110 101 98 111 107 90 94 95 89 108 95 1.289 
III 86 93 91 99 103 102 88 87 91 90 85 91 87 1.193 
IV 97 86 89 89 97 95 93 93 85 91 89 90 90 1.184 
382 363 381 318 404 414 377 364 359 369 348 376 367 4.892 
95,50 90,75 95,25 97,C0 101,00 103,50 94,25 91,00 89,75 92,25 87,00 94,00 91,75 
liar en dos Aplicaciones mas 100 kilogramos de (NE4)2 SO4 por hecta 
rea. 
En él bloque número IV, la mayor altura fue de 79 centímetros, perte 
neciente a los tratamientos núnero uno, 200 kilogramos de KNO3 edáfi 
co en dos aplicaciones mas 37 kilogramos de (NH4)2 SO4 por hectárea, 
el numero cinco, 80 kilogramos de KNO3 foliar en dos Aplicaciones mas 
100 kilogramos de (NH4)2  SO4 por hectarea y el numero seis, 120 kilo 
gramos de KNO3 foliar en tre Aplicaciones mas 76 kilogramos de 
(NH4)2 SO4 por hectarea. 
En estos 60 días despues de germinado el cultivo los tratamientos de 
mayor altura fueron los núreros 5 y 6, con una altura promedió de 82 
centímetros, siguiendoles en segundo lugar el tratamiento minero cua 
tro con un proredio de 80 centímetros. Los tratamientos de menor tara 
Fio fueron los números 11 y 12 con un promedio de 70 centímetros era 
bla 2). 
El promedio general de la altura de las plantas en los cuatro bloques 
fue de 75,60 cent5letros. El anélisis de varianza (Apéndice 2), mostró  
que no hubo diferencia significativa entre tratamientos pero si entre 
bloques al 1 %. 
Al momento de la cosecha, en el blocue I, la mayor altura Ale de 106 
centfzetros, correspondiente a los tratamientos número cinco, 80 kilo 
gramos de KNO3 foliar en dos aplicaciones mas 100 kilogramos de 
(NH4)2 SO4 por hectarea y el número seis, 120 kilogramos de KNO3 fo 
?5 
liar en tres aplicaciones ras 76 kilogramos de (NH4)2  SO4 por hecta 
rea. 
En él bloque muero II, la mayor altura fue de 111 centímetros, perte 
necientes a el tratamiento número seis, 120 kilogramos de KNO3 foliar 
en tres Aplicaciones mas 76 kilogramos de (NH4)2 SO4 por hectárea. 
En el bloque numero III, la mayor altura fue de 103 centímetros, co 
rrespondiente a el tratamiento número cinco, 80 kilogramos de KNO3 
 fo 
liar en dos Aplicaciones mas 100 kilogramos de (NH4)2 SO4 por hectl 
rea. 
En el bloque número IV, la mayor altura fue de 97 centímetros, perte 
neciente a los tratamientos número uno, 200 kilogramos de KNO3 edáfi 
co en dos Aplicaciones mas 37 kilogramos de (1H4)2 SO4 por hectá'rea y 
el numero cinco, 80 kilogramos de KNO3 
 foliar en dos aplicaciones mls 
100 kilogramos de (NH4)2 SO4 por hectarea. 
Al momento de la cosecha el tratamiento que presentc; la mayor altura 
fue el nilmero seis con un promedio de 103,50 centímetros, en segundo 
lugar estubo el tratamiento minero cinco, con un promedio de 101 cen 
tiretros. El tratamiento de menor altura fue el niinro 11 con un pro 
medio de E7 centímetros (Tabla 3). 
El promedio general de la altura de las plantas en los cuatro blocues 
en el nwento de la cosecha fue de 94 centímetros. El analisis ce va 
rianza (Apendice 3 ), mostre pare esta lectura alta sigpificancia en 
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tre bloques y tratamientos al 1 %. Mientras que la prueba de Tuckey 
(Apendice 4 ), mostró diferencias significativas entre los tratanien 
tos seis al cual se le aplicd120 kilogramos de KNO3 por hectárea en 
forma foliar, el nle
_Inero cinco al cuál se le aplicó 80 kilogramos por 
hectarea de KNO3 en forma foliar, él numero cuatro al cual se le apli 
co 60 kilogramos por hectarea de KNO3 en forma foliar y los tratamien 
tos uno y tres, con el resto de tratamientos al 1 T. 
Los resultados obtenidos en cuanto a la altura en general en esté tra 
bajo, no coinciden con los reportados por la Federación Nacional de 
Algodoneros en su manual t¿cnico amero 3 de 1991 (6 ), en la cual re 
portan para la variedad Seed-Okra una altura promedio de 137 centlue 
tros en el momento de la cosecha (130 ellas de su geminación), supe 
rior al alcanzado por el tratamiento seis el cual fue fertilizado con 
120 kilogramos por hectárea de KNO3 en tres aplicaciones foliares y 
que presentó el mejor comportamiento con 103 centímetros de altura y 
my distante a la altura general presentada por el cultivo que fue de 
94 centímetros, para la nisra variedad a los 130 días de germinada. 
Una posible causa de la baja altura pudo ser motivada por la infesta 
cien) de Cvperus rotundus L. (coquito), presente en el lote, lo cual 
confirma lo dicho por Silva (9), en la cual dice que el coquito, pro 
duce inhibidores que retardan el desarrollo y crecimiento de otras es 
pecies, tanto de cultivos coro de malezas. 
Otra posible causa pudo ser el prolongado verano al cual entubo someti 
do el cultivo del algodonero en el serundo semestre del a?lo 1991, el 
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cual afecto significativamente el crecimiento normal de las plantas de 
algodonero, coincidiendo con lo expresado por Donahue et al (3). 
Se realizó la prueba de regresión con los valores obtenidos en la altu 
ra de las plantas del algodonero y el producto Aplicado de Potasio 
(Apéndice 5). 
4.2. GROSOR DEI TALLO 
En las tablas 4 y 5, se puede observar el grosor del tallo de las plan 
tas del algodonero en nálfmetros, obtenidas a los 60 dias después dé 
germinado el elativo y al momento de la cosecha. 
A los 60 dias después de germinado él cultivo del algodonero, en el 
. bloque numero I, el mayor grosor fue de 9,90 milímetros, correspondien 
te a el tratamiento número cuatro, 60 kilogramos de KNO3 foliar en 
tres aplicaciones mas 112 kilogramos de (NH4)2 SO4 por hectlrea. 
En el bloque número II, el mayor grosor fue de 9,70 milímetros, perte 
neciente a el tratamiento numero tres, 40 kilogramos de KNO.z foliar en 
dos aplicaciones mj:s. 125 kilogramos de (NE4)2 SO4 por hectárea. 
En el bloque número III, el mayor grosor fue de E,80 milímetros, co 
rrespondiente a el tratamiento número cuatro, 60 kilogramos de KNO3 fo 
liar en tres aplicaciones més 112 kilogramos de. )2 SO, por hect.,: 
rea, 
TABLA 4. Grosor del tallo en mm de las plantas del algodonero (Gossvolum hirsutum L.),para cada uno de 
los tratamientos a los 60 das de germinado el cultivo. 
TRATAMIENTO S 
BLOWES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
9,80 8,70 9,20 9,90 9,30 9,20 8,50 8,70 8,60 8,40 8,50 8,60 8,20 115,60 
II 8,30 8,40 9,70 9,20 8,50 9,60 9,30 8,30 8,20 8,30 8,50 8,30 8,20 112,80 
III 8,40 8,30 8,20 8,80 8,60 8,70 8,20 8,40 8,20 8,30 8,10 8,20 8,00 108,40 
8,20 8,20 8,50 8,10 8040 8,30 8,20 8,50 8,80 8,10 8,20 P,10 8,10 107,70 
34,70 33,60 35,60 36,00 34,80 35,80 34,20 33,90 33,80 33,10 33,30 33,20 32,50 444,50 
8,70 8,40 8,90 9,00 8,70 8,90 8,50 8,50 8,50 8,30 8,30 8,30 9,10 
TABLA 5. Grosor del tallo en mm de las plantas del algodonero (Gosszpium hirsutum L.), para cada uno de 
los tratamientos al momento de la cosecha del cultivo. 
TRATAMIENTO S 
BLOCJJES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
13,00 11,30 11,90 13,80 12,60 12,20 11,80 12,00 11,40 10,30 11,40 11,50 10,90 154,10 
II 11,40 11,50 13,30 12,40 11,50 13,50 13,10 11,10 11,20 11,40 11,80 11,20 11,00 154,40 
III 11,30 11,40 11,40 12,80 12,60 12,40 11,30 11,10 11,40 11,20 11,30 11,10 11,00 150,30 
IV 11,20 11,10 11,50 11,10 11,40 11,30 11,70 12,00 11,00 11,30 11,20 11,00 10,80 146,60 
46,90 45,30 48,10 50,10 48,10 49,40 47,90 46,20 45,00 44,20 45,70 44,80 43,70 605,40 
11,72 11,32 12,02 12,52 12,02 12,35 11,97 11,55 11,25 11,05 11,42 11,20 10,92 
En el bloque nánero IV, el mayor grosor fue de 8,80 millnetros, perte 
neciente a el tratamiento número nueve, 71 kilogramos de KC1 edlfico 
mas 30 kilogramos de KNO3 foliar en tres aplicaciones mas 131 kilogra 
mos de (NH4)2 SO4 por hectlrea, 
A los 60 días deppues de germinado el cultivo del algodonero, el trata 
miento que presento él mayor grosor fue el numero cuatro con un prone 
dio de 9,00 milinetros, siguiendole los tratamientos námero 3 y 6 con 
promedios de 8,90 nilimetros. El tratamiento de menor grosor fue él nú 
mero 13 con 8,10 nilimetros de promedio (Tabla 4). 
El promedio general referente al grosor del tallo en los cuatro blo 
ques a los 60 días cispues de germinado el cultivo del algodonero fue 
, 
de 8,50 milímetros. El anallisis de varianza (Apendice 6), mostró que 
no hubo diferencia significativa entre tratamientos, pero si entre blo 
ques al 1 %• 
Al momento de la cosecha, en el bloque numero I, el mayor grosor fue 
de 13,80 milímetros, correspondiente a el tratamiento numero cuatro, 
60 kilogramos de Kno3 foliar en tres aplicaciones mls 112 kilogranos 
de (NH4)2  SO4 por hectárea. 
En el bloque numero II, el rayar grosor fue de 13,50 nilinetros, perte 
neciente a el tratamiento número seis, 120 kilogramos de KNO3 foliar 
en tres aplicaciones míos 76 kilogramos de (NH4)2 SO4 por hectlrea. 
En e: bloque nIlmero III, el mayor grc,sor fue de 12,8C nilinetres, cc 
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rrespondiente a el tratamiento nlízero cuatro, 60 kilogramos de KNO3 fo 
liar en tres Aplicaciones m.ls 112 kilogramos de (NH4)2 SO4 por hectá 
rea. 
En el bloque ntImero IV, el mayor grosor fue de 12,00 milimetros, perte 
neciente a el tratamiento njmero ocho, 73 kilogramos de KC1 edifico 
mas 20 kilogramos de KNO3 foliar en dos aplicaciones mas 137 kilogra 
mos de (NH4)2  SO4 por hectárea. 
En el momento de la cosecha el tratamiento de mayor grosor fue el mime 
ro cuatro con un promedio de 12,52 milimetros, sieuiendole el trata 
miento numero seis con 12,35 milinetros de promedio. El tratamiento 
de menor grosor fue el numero 13 con un promedio de 10,92 milimetros 
(Tabla 5). 
El promedio general en cuanto al grosor del tallo de las plantas del 
algodonero en los cuatro bloques al momento de la cosecha fue de 11,60 
milimetros. El anélisis de varianza (Apéndice 7), mostr¿ que no hubo 
diferencia significativa entre bloques como tarpoco la hubo entre tra 
tamientos al 1 %. 
Se realiza la prueba de reresión con los valores obtenidos en el gro  
sor del tallo de las plantas del algodonero y el producto aplicado de 
Potasio (Apéndice E). 
-.1_1. pro.: rc- sr del t,,,11-9 de las ._&nta.: de: alsd.=,,..rc e-1 
ral presentj un conrortamientc sinj,lar, a excesi¿r dc: 
Uif 
fillitHatee.* 
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to. 
Estos resultados no coinciden con los obtenidos en otras investigacio 
nes, entre ellas las realizadas por Cadene (1), en la cual las plantas 
del algodonero que presentaron un mayor grosor del tallo fueron las 
que se le aplicó una mayor caritidad de Potasio. 
Este parámetro tambien fue afectado por el prolongado verano, el cual 
perjudicó el engrosamiento de las plantas del algodonero (3). 
4.3. CONTEO DE CAPSULAS 
Este se realizo a los 95 dias despues de la germinación del cultivo 
del algodonero, con los siguientes resultados (Tabla 6): 
En el bloque numero I, el mayor numero de capsulas fue de 68, corres 
pondiente a los tratamientos nlImero uno, 200 kilogramos de KNO3 edáfi 
co más 37 kilogramos de (NH4)2 SO4 por hectarea y el numero seis, 120 
kilogramos de KNO3 foliar en tres aplicaciones más 76 kilogramos de 
(NH4)2 SO4 por hectárea. 
En el Bloque numero II, el mayor numero de cznsulas fue de 76, nertene 
ciente a el tratamiento nímero seis, 120 kilogramos de KNO3 foliar en 
tres aplicaciones más 76 kilogramos de (NH4)9  504 por hectárea. 
En eI t, numere ll,e: nunerc de ca n de C,E corres 
pondienite a e:. tratan:::ent njnor cinco, kilodrin,do de Kfoliar 
TABLA 6. Número de elpsulas
.
por planta de algodonero (Gossypium hirsutum U.), para cada uno de los trata 
mientos a los 95 dias de germinado el cultivo. 
TRATAMIENTO S 
BLOGVES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 68 56 64 62 60 68 52 51 63 4V Go 48 42 742 
II 57 59 66 68 69 76 74 52 56 54 99 55 52 788 
III 49 51 64 61 68 60 52 54 52 58 55 54 49 727 
IV 68 58 55 63 66 69 63 58 64 54 60 61 48 787 
5:-  242 224 249 254 263 273 241 215 235 214 225 218 191 3.044 
1 60,50 56,00 62,25 63,50 65,75 68,25 60,25 53,75 58,75 53,50 56,25 54,50 47,75 
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en dos aplicaciones m.s 100 kilogramos de (NH4)2 SO4 por hectZrea. 
En él bloque numero IV, el mayor numero de cApsulas fue de 69, pertene 
ciente a él tratamiento numero seis, 120 kilogramos de KNO3 foliar en 
tres Aplicaciones nas 76 kilogramos de (NH4)2  SO4  por hectarea. 
Ea tratamiento que observó mejor conportariento y de mejor promedio 
fue el numero seis con 68,25 capsulas, siguiendole el tratamiento nure 
ro cinco con 65,75 cápsulas. El tratamiento de menor copportaniento y 
menor promedio fue el ntlemro 13 con 47,75 cápsulas (Tabla 6). 
El promedio general de cápsulas en los cuatro bloques fue de 58,50. El 
análisis de varianza (Apéndice 9), senala que hubo diferencia signifi 
cativa entre los tratamientos y no hubo diferencia entre los bloques 
al 1 %, mientras que la prueba de Tuckey (Apéndice 10), arrojó dife 
rencias significativas entre los tratamientos ntlpero 13 testigo abso 
luto, el tratamiento numero 10 al cual se Aplico 70 kilogramos por 
hectárea de KC1 edifico copplementado con 40 kilogramos por hectárea 
de KNO3 foliar y el tratamiento rill7ero 12 testigo comercial con 150 
kilogramosporhectareade vel resto de tratamientos al 
1 % 
Se realiza la prueba de regresión con los valores obtenidos en el con 
teo de cípsulas y el producto aplicado de Potasio (Apen:lice 11). 
Ensayc.l. realizaos ror MonomerJs 5.A, en r7:71  
Per ltasfa Ohemdculs en 19E3 (1 2'.;1 , nrden con los reportado en es 
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te trabajo en los que presento un mayor ndmero de cApsulas los trata 
mientos que se les hizo Aplicaciones foliares de KNO3 desde el inicio 
de la floración, como el tratamiento nilmero seis con 68 cápsulas con 
fibras por metro lineal al cual se le Aplicó 120 kilogramos por hectá 
rea de KNO3 en tres aspersiones foliares y el tratamiento numero cinco 
con 66 cZsulas con fibras por metro lineal al cual se le aplicó 80 ki 
lograres por hectárea de KNO3 en dos aspersiones foliares. 
Los resultados obtenidos contrastan con los reportados por Frye (9), 
en el Tolima, en donde el mayor numero de capsulas las presentó el tra 
tariento correspondiente a las aplicaciones de Nitrato de Potasio al 
suelo, seguido por el de aplicaciones de Cloruro de Potasio al suelo 
complementado con aplicaciones foliares de Nitrato de Potasio y el de 
menor numero de capsulas por retro lineal el de Nitrato de Potasio fo 
liar. 
4.4. PESO DE LA MOTA 
Este se realizó a los 130 dias despues de la 7erminación del cultivo 
del algodonero, con los sigLientes resultados (Tabla 7): 
En el bloque nIlmero 1, la mayor producción fue de 1.990 kilogramos por 
hectarea, correspondiente a el tratamiento nIlmero seis, 120 kilor.ra 
mOsi de :N0
.5  1 „. foliar en tres aplicaciones ras 76 kilogramos de (NH4)2 
SOL
.
, por hecijrca. 
Er el rz_Irr»-re r- rrodccin .1",,le de 1,9E.0 1' 1 nz-rz'r 
TABLA 7. Rendimiento de las plantas de algodonero (Gossyoium hirsutum L.), en kg/Ha para cada uno de los 
tratamientos del ensayo de fertilización potasica en el municipio de Santa Marta. 
TRATAMIENTOS 
BLOCVES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 :IE. 
1.775 1.313 1.831 1.594 1.534 1.990 1.317 1.166 1.947 1.346 1.772 1.201 1.109 20.095 
II 1.683 1.729 1.802 1.858 1.914 1.973 1.980 1.686 1.653 1.455 1.482 1.633 1.419 22.267 
III 1.360 1.478 1.841 1.815 1.921 1.729 1.346 1.449 1.353 1.577 1.578 1.485 1.142 20.024 
IV 1.973 1.653 1.439 1.610 1.775 1.967 1.699 1.577 1.881 1.544 1.617 1.604 1.119 21.478 
<>. 6.791 6.173 6.913 6.877 7.144 7.659 6.342 6.078 6.834 5.922 6.419 5.923 4.789 83.864 
1.698 1.543 1.728 1.719 1.786 1.915 1.585 1.519 1.708 1.480 1.605 1.481 1.197 
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por hectárea, perteneciente a el tratamiento número siete, 150 kilogra 
mos de KC1 edIfico mas 150 kilogramos de (NE4)2  SO4 por hectárea. 
En el bloque nurero III, la mayor produccion fue de 1.921 kilogramos 
por hectárea, correspondiente a el tratamiento número cinco, 80 kilo 
gramos de KNO3 
 foliar en dos Aplicaciones mas 100 kilogramos de 
• (NH4)2 SO4 por hectarea. 
En el bloque nlmero IV, la mayor producción fue de 1.973 kilogramos 
por hectárea, correspondiente a el tratamiento número uno, 200 kilogra 
mos de KNO3 eda7fico mas 37 kilogramos de (NE4  )2  SO4 - por hectárea. 
El tratamiento de mayor producción fue el número seis, con Un pronedio 
de 1.915 kilogramos por hectárea, siguiendole el tratamiento número 
cinco con 1.786 kilogramos por hectárea. El tratamiento de menor pro 
duccion fue el numero 13 con un promedio de 1.197 kilogramos por hec 
tarea (Tabla 7). 
El bloque de mayor producción fue el número li con un promedio de 
1.712,85 kilogramos por hectárea, siguiendole el bloque número IV, con 
un proredio de 1.652,15 kilogramos ror hectarea, en tercer lugar el 
bloque numero I, con un promedio de 1.545,77 kilogramos por hectarea y 
en cuarto lugar el bloque núnero III con un promedio de 1.540,30 kilo 
granos por hectárea 
El prondir.. Ees_eral s.. de la rota en lcs c'..:_trs bloques fue de 
1,612,7¿ por hectárea para cada tratamiento,. El anLisis de 
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varianza (Apéndice 12), senala que hay diferencias altamente signifi 
cativas entre los tratamientos pero no entre los bloques al 1 %. Rea 
lizada la prueba de Tuckey (Apéndice 13), mostro diferencia significa 
tiva entre el tratamiento 13 testigo absoluto y el resto de tratamien 
tos al 1 %. 
Se realizó la prueba de regresión con los valores obtenidos en el ren 
diniento del cultivo del algodonero y el producto aplicado de Potasio 
(Apéndice 14). 
Según la Federación de Algodoneros (5), el rendiniento de álgodon-se 
niila promedio a nivel nacional fue de 1.599 kilogramos por hectárea 
en el ultimo quinquenio 1987-1991, los cuales fueron superados por un 
minino margen por los tratamientos de mejor comportamiento en el traba 
jo, el número seis con 1.915 kilogramos por hectárea de algodon-send 
ha con una fertilización de 120 kilogramos por hectárea de KNO3 fo 
liarmente, el tratamiento número cinco con 1.786 kilogramos por hectá 
rea de algodon-semilla al cual se le arlico 80 kilogramos por hectlrea 
de KNO3 - foliarmente, el tratamiento rránero tres con 1.72E kilogramos 
por hectarea de álgodon-semil a a: cual se le anlico 4C kilogramos por 
hectarea. de K27,3-. ftliarmente y el trata:t.:lento numere cuatro con 1,719 
kilogramos por hectárea de algodon-semilla al cual se le aplico 60 ki 
logramos por hectarea de KNO3 foliarmente mientras que el resto de 
los tratamientos fueron de nenor rendimiento, 
Estos resultados concuerdan con los reportados ror Farra (12) en 
en el Valle del Cauca con .r.7 :._cacien¿E; folire,  de en al 
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los cuales mostraron efectos favorables en la productividad de algodón 
semilla, cono el caso del tratamiento número seis con Aplicaciones fo 
liares de KNO3 con una dosis de 120 kilogramos por hectarea. 
Lo mismo reportarla Mononeros Colombo-Venezolanos,S.A. (12) en 1987 en 
ensayos comerciales, encontraron tendencias favorables sobre el rendi 
miento de algodón-semilla mediante la Aplicación de KNO3 foliar. 
Pero estos resultados discrepan con los arrojados por Frye (9), en 
trabajos realizados en el Tolina, en que las mayores producciones las 
arrojaron los tratamientos en los que se le Aplico KNO3 foliar como 
conplenento del KC1 Aplicado edlficamente. 
Tambien es bueno anotar que cuando los niveles de Potasio en el suelo 
son medios, previo anllisis de suelo, la probabilidad de respuesta es 
moderada (4) y cuando la relación Ca •Mg/K en la costa Atla.ntica es 
mayor de 40, la probabilidad que la respuesta sea significativa es ba 
ja, para la fertilización potasica, CC= lo demuestran estos resulta 
dos en donde la relación Ca lig/E fue 60, la probabilidad de respues 
ta fue
. 
 baja para aquellos tratamientos en donde se aplico. el Potasio 
en forma edafica, mientras que en les que se aplico el Potasio foliar 
nente fue mayor y se obtubieron los mejores resultados, 
4.5. CALIDAD DE LA FIBRA 
En relao a los resultados de la 1 on17:' a f±br,-.mo apareoe:r 
Ta tmblf,  e, se ruede un.:1!7or:nid'ad en todo: lo: tra 
TAHLA n. Efecto del Nitrato de Potasio, como fuente y/o complemento del Cloruro de Potasio (KC1), en la 
fertilización del cultivo del algodonero (Gossypium hirsutum L.), en la calidad de la fibra del 
álgodon. 
Tratamientos Longitud (mm) UnifornIdad (%) Resisten. (g/tex) Elongación (%) Micronaire (mik) 
1 29,10 54,00 25,40 10,10 4,90 
2 29,20 50,40 25,90 9,60 4,80 
3 30,C0 50,40 25,10 10,60 4,60 
4 30,10 49,10 23,70 10,70 4,30 
5 30,20 49,60 26,30 10,10 4,50 
6 30,50 52,10 26,40 10,30 4,50 
7 29,00 50,30 25,40 9,90 4,10 
29,20 51,80 26,20 10,60 4,70 
9 29,40 49,70 25,40 9,80 4,70 
10 29,50 50,50 26,20 10,10 4,90 
11 29,80 50,10  24,80 9,90 4,60 
12 29,00 50,80 27,80 10,20 4,60 
13 28,80 50,10 29,90 9,80 4,30 
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tamientos. 
Es de anotar que la semilla sembrada se clasifica como fibra larga, 
permaneciendo las muestras analizadas dentro de este rango de clasifi 
cacion. En el Apendice 15, Aparece la clasificacion internacional de 
la longitud de la fibra del algodonero. 
Los resultados de la uniformidad de la fibra Aparecen consignados en 
la tabla 8, se observa que el mayor porcentaje lo presenta el tratami 
ento de KC1 edifico, mientras que los demas tratamientos son similares 
entre sl. Sin embargo de acuerdo con la escala internacional de la uni 
formidad de la fibra del algodonero (Apendice 16), las fibras analiza 
das de cada uno de los tratamientos se .mblocan en el rango de excelen 
te uniformidad. 
En cuanto a los resultados de la resistencia, estos aparecen en la ta 
bla 8, expresados en gramos/tex., se observa que los tratamientos 4 y 
11 presentan las mas bajas resistencia. Eientras que los demas trata 
nientos permanecen uniformes, correspondiendo -1 rango de resistente, 
dentro de la escala internacional de resistencia de lá fibra del algo 
dón (Apindice 173. 
Los valores de elongacion presentaron en general poca variacion en ca 
da uno de los tratamientos. De acuerdo al porcentaje de elongación de 
, 
'a fibra, esta se clasifica cono muy pita, segun la escala internacio 
n:1 de elongacieT, (AnS: 'Loe ici 
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En lo referente al Micronaire, que es él aparato que determina la finu 
ra, los resultados los podemos ver en la tabla 8, la cual muestra que 
en este parametro para determinar la calidad de la fibra, se presento 
uniformidad en los datos, permaneciendo estos dentro de los rangos de 
3,5 Y 4,9 los cuales no tienen castigos en el mercado internacional. De 
acuerdo a la escala internacional del indice de Micronaire la fibra se 
clasifica como media (Apendice 19). 
Los resultados de la calidad de la fibra concuerdan con lo afirmado 
por Olpino (13), diciendo que la fibra es mejorada por la proporción 
adecuada de los fertilizantes, sin embargo al incrementarce la pro 
ducción de Potasio, mejora la longitud y lectura del Eicronaire, pero 
disminuye su. resistencia. 
Se puede afirmar tambien que los resultados obtenidos en este ensayo, 
estan de acuerdo a los reportados por Frye (9), que pudo mejorar la 
calidad de la fibra con la plicación de KNO3 al suelo o en aspersión 
foliar, cono complemento de la fertilizacion edafica con KC1 en el de 
partan-Lento del Tonna. 
4.6 .RE:ZTABILIDAD 
En cuanto a este paranetro, hecho el arrj.lisis econorico con los costos 
de produccion (Apendice 20) y el valor alcanzado por la produccion por 
hectarea (Tabla 9), se sacaron los siguientes resultados: 
Los ntc: do mejor crta.ie.t e crJant,':, a la rentabilidad 
TABL 9. AnIllisis de dgsmote a las muestras del trabajo respuesta del. algodonero (Gossypium hirsutum L.) 
a la aplicacion de KNO1 como fuente y/o complemento en la fertilización potasica en el munici 
pio de Santa Marta. 
TRATAMIENTOS RENDIMIENTO DE 
ALGODON-SEMILLA 
EN kg/Ha. 
PESO DE LA 
FIBRA EN 
kg/Ha. 
PESO DE LA 
SEMILLA EN 
kg/Ha. 
DE FIPRA DE SEMILLA IMPUREZAS 
1 1.698 611 1.052 36,00 62,00 2 
2 1.543 560 952 36,30 61,70 2 
3 1.728 616 1.076 35,70 62,30 2 
4 1.719 584 1.100 34,00 64,00 2 
5 1.786 642 1.107 36,00 62,00 2 
6 1.915 716 1.160 37,40  60,60 2 
7 1.585 561 992 35,40  62,60 2 
8 1.519 551 937 36,30 61,70 
9 1.708 628 1.045 36,80 61,20 2 
lo 1.480 526 923 35,50 62,40 2 
11 1.605 550 1.022 34,30 63,70 2 
12 1.481 507 943 34,30 63,70 2 
13 1.197 395 778 33,00 65,00 2 
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se refiere fueron el ralmero seis con un 60 % de ganancia y al cual se 
le Aplico 120 kilogramos de KNO3 por hectárea en forma follar y tuvo 
una producción de 1.915 kilogramos por hectárea de algodon-semilla, el 
tratamiento número cinco y el número tres con un 51 % de ganancia y a 
los cuales se les Aplico 80 kilogramos por hectárea de KNO3 y 40 kilo 
gramos por hectlrea:de KNO3 los cuales tuvieron una producción de 
1.786 kilogramos por hectárea de Algodón-semilla y 1.72e kilogramos 
por hectárea de algodón-semilla respectivamente (Tabla 10). 
Los tratamientos que presentaron el menor margen de rentabilidad fue 
ron el número 13, testigo absoluto con un 11 % de ganancia y al cual 
no se le Aplico fertilizante, y el tratamiento numero 10 el cual pre 
sento un 26 % de ganancia y el cual se fertilizo con 70 kilogramos 
por hectárea de KC1 en aplicaciones edáficas, complementadas con 40 ki 
logramos por hectarea de KNO3 en forma foliar. 
TAH1A. 10. nentabilidad del cultivo del algodone/
.
:0 (Gossypium hirsutum L.), en "1 para cada uno de los trata 
mientos, como respuesta a la aplicacion de Nitrato de Potasio (KNO3) como fuente y/o complemento 
del Cloruro de Potasio (KC1) a la fertilizacion potasica en el municipio de Santa Marta. 
9 T4 T7 T8 /2 2  T5 T3 T T1 T11 T T T10 T13 
60 51 51 4n 1,0 37 33 31 30 29 27 26 11 
5. CONCLUSIONES 
5.1. Al momento de la cosecha el tratamiento que presentó un nejor 
conportamiento en cuanto a la altura de las plantas del algodonero, 
fue el número seis, con un promedio de 109,5 cm de altura y al cual 
se le aplicó 120 kg/Ha de KNO3 en tres aspersiones foliares. 
5.2 Los tratamientos que presentaron un mejor comportamiento en cuan 
to al grosor del tallo de las plantas del algodonero fueron el número 
cuatro con un promedio de 12,52 cm de grosor, al cual se le ap1ic660 
kg/Ha de KNO3 en tres aspersiones foliares y el numero seis con 12,35 
cm, al cual se le aplicó 120 kg/Ha de KNO3 en tres aspersiones folia 
res. 
5.3 El tratamiento que presentó un mejor comportamiento y el mayor 
promedio en cuanto al numero de capsulas por plantas del algodonero 
fue el numero seis, con 68 capaUlas y al cual se le aplicó 120 kg/Ha 
de KNO3 en tres aspersiones foliares. 
5.4 El tratamiento que presento' un mayor rendimiento fue él número se 
is con 1.915 Ha de algodón-semilla y al cual se le aplicó 120 kg/ 
Ha de KNO3 en tres aspersiones foliares. El tratamiento de menor ren 
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diniento fue el núnero 13, que corresponde al testigo absoluto con 
1.197 kg/Ha de álgodón-senilla, al cual no se le aplicó fertilizantes. 
5.5 De acuerdo a la rentabilidad el tratamiento de mejor conportanien 
to fue el núnero seis, con un 60 % de ganancias, al cual se le aplicó 
120 kg/Ha de KNO3 en tres aspersiones foliares y el de nenor conporta 
niento fu é el tratamiento número 13 que corresponde al testigo absolu 
to con un valor del 11 % de ganancia y al cual no se le aplicó fertili 
zante. 
5.6 La fertilización con Potasio inside positivamente a mejorar la ca 
lidad de la fibra, en cúanto a la longitud de la fibra y la lectura 
del Yicronaire como se nuestra en la tabla E. 
5.7 Los parinetros de altura y el rendimiento de las plantas del algo 
donero, se vieron afectados por las malezas presentes en el lote, pre 
dominando el coquito y el erecto negativo causado por la prolongacion 
de la época de secuia del alo 1991. 
6. RESUMEN 
El presente trabajo se realizo en la region de Santa Marta, en los sue 
los de la granja del Servivio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuya ubi 
cacion geografica es la siguiente: 700 
 07 y 74o 12' de longitud oeste 
con respecto al meridiano de Greenwich, 11° 11' y 110  15' de latitud 
Norte con respecto al Ecuador. 
Los terrenos tienen una topografia plana, a 7 m.s m. La temperatura 
promedia es de 28,50 °C, con una precipitación anual de 820 mm en pro 
medio y iana humedad relativa entre 70 y 72 °A. 
La semilla utilizada fue la Seed-Okra. Como fuente de Potasio se utili 
zo el Nitrato de Potasio (KNO3) y el Cloruro de Potasio (KC1), el Sul 
fato de Amonio E(NH4)2  SO4] se utilizó para corregir una posible defi 
ciencia de Nitrógeno reportada por el análisis de suelo. 
Se utilizo el diseño de bloques al azar, con 13 tratamientos y cuatro 
rerlicaciones. El tamaño de cada parcela fue de cuatro metros de ancho 
por seis de largo. 
El terreno se preparo con una arada, dos 'rni-rirla  y une pulid.. La 
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siembra fue a chorrillo, dejando un retro entre los surcos y cuando em 
pezo la competencia entre las plantas a los 40 dlas de geminado el 
cultivo del algodonero se hizo un raleo, dejando una distancia entre 
las plantas de 0,33 metros. 
Los objetivos de este trabajo fueron los de evaluar la respuesta del 
algodonero a la aplicación de Nitrato de Potasio (KNO3), como fuente - 
y/o complerento del Cloruro de Potasio (KCl), de la fertilización de 
este cultivo; determinar en cual de los tratamientos el cultivo del al 
godonero presenta una mejor calidad de fibra y establecer el ma:2dmo 
economico de la produccion del algodonero y analizar en terminos de 
rendiriento de la producción obtenida, de acuerdo a los costos de pro 
ducción. 
Los parametros que se evaluaron fueron la altura, el grosor del tallo, 
nurero de capsUlas, peso de la mota y calidad de la fibra. 
El tratamiento que observo mejor comportamiento y promedio en el nume 
ro de cípsulas fue el tratamiento njnero seis, con un promedio de 6E 
carsulas, el de menor promedio fue Pl n-Imero 13 con 4 capsulas. 
El trata:Tiento de mayor producción fue el rj:mero seis, con un promedio 
de 1.915 kilogramos por hectírea, el de menor producción fue el njmero 
13 con un promedio de 1.197 kilogramos por hectírea. 
En lo referente a la calidad de 1--= fibra, los resultados de la lonái 
tud presentaron uni'omidd, clasificandose la fibra como 
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Los resultados de la uniformidad, segun la escala internacional de la 
uniformidad de la fibra, se colocan en el rango de excelente uniforri 
dad. 
En cuanto a los resultados de la resistencia, se observó que esta es 
menor en los tratamientos donde se Aplico Potasio, mientras que sumen 
ta en los testigos. SegIn la escala internacional de resistencia perte 
nece al rango de resistente. 
Los resultados de elongación presentaron en general poca variación, de 
acuerdo al porcentaje de elongación de la fibra, esta se Clasifica co 
mo puy alta. 
En lo referente al Yicronaire, se presento uniformidad en los datos, 
permaneciendo estos dentro de los rangos de 3,50 y 4,90 los cuales nc 
tienen castigos en el mercado internacional. De acuerdo a la escala in 
ternzcioral del Indice de Yicronaire la fibra se clasifica como media. 
6. SUIvIIARY 
The following work was carried out in the region of Santa Y:arta, on 
the grcunds of the farm cf Sen,-ning Naticnal Service (SENA), whose 
geogranhicol situation is the following: 700 
 07 and 740 12 western 
longitude in relation to the Greenwich meridian, 110 11.  and 110 15-
north latitude in relation to the Equaton. 
The terrains have a flat topography a 7 m.s.n.m. The average tenpera 
ture is 28,50 °C, with on average annual predipitation of 880 mm and 
relative humidity between 70 and 72 %. 
The seed used was the Seed-Okra. Like potassium source was used the 
potassium nitrate (KM3) and the potassium chloride, the ammonia sul 
phate [(NH4)2 
 SO4] was used to correct a possible deficiency of ni 
trogen reported, by the soil análysis. 
It was used the design of blocks at random, with 13 treatnents and 
four replicas. The size of each terrain was prepored with a plowing, 
two rakings and a snoothing. The sowing at constant stream, leoving 
1 neter between furrows and when the conpetition started arong the 
plants on the 40 clays after the cotton plants cultivation germinateal 
a raleo was done, leving a distance ay the pla,..ts OÍ' L„, 
The objettives of this work were to evaluate the answer of the cotton 
plant to the Nitrate Potassium(KNO3) application lake the source and 
ior couplenent of potassiam chloride (KC1), of this cultivation ferti 
lization; to determine in walich of the treatnents the cotton cultiva 
tion presents a better fibre quality an to establish tha naxinun eco 
nomic of the plant cotton production and analize in terna of efficien 
cy of the obtained production in relation to the produntion costs. 
The parameters that were evaluated were: The height, the stem thick 
ness, nurber of capsules, weight of the speck (note) and quálity of 
the fibre. 
The treatnent which observed better conduct and average of the number 
of capsules, was the treatment nunber six, with on average of 68 cap 
sules, the one of the minor average was nunber 13 with 48 capsules. 
The treatment of the greater produntion was the number six, with on 
average of 1.915 kilograms per hectare, the one of the minor produc 
tion was number 13 with on average of 1.197 kilograms per hectare. 
In relation to fibre quálity, the results of the length presented urd 
formity, the fibre was clasSified as long. 
The results of the uniformity, taking into aceount the international 4 
scále of the fibre uniformity, are put on a rank (category) cosidered 
of excellent uniformity. 
In relntion to the results of resiatence, it was observed thot this 
is minor in the treatments where potassium was applied, while it in 
creased in the controls. According to the international scale the re 
sistance belongs to the rank of resistent. 
The results of elongation presented in general not much variation, in 
relation to the percentage of the fibre enlongation, this is classi 
fied as very high. 
According to al Micronaire, uniformity was present in the :date, the 
se stayed within the renks of 3,50 and 4,90. which don't heve punish 
ment in the international market. According to the international sca 
le of the Micronaire index the fibre is classified like medium. 
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APENDI CE 
APENDICE 1. Principales malezas en el cultivo del algodonero (Gossypium hirsutum L.), encontradas en los 
suelos de la granja del SENA, en el municipio de Santa -Marta. 
NOMBRE CIENTIFICO - NOMBRE VULGAR FORMA DE LA HOJA 
Junarnt.hu. p. L. Bledo Hoja ancha 
MelP1hrla IP. L. Meloncillo Hoja ancha 
DA5Moldiüm sp. L. Amor seco Hoja ancha 
IPPM0C.O. sP. L. Batatilla Hoja ancha 
PYPPrV,9 sP. L. Cortadera Hoja angosta 
pyppyup TotRndus L. Coquito Hoja angosta 
CIP~ IP. L. 
. Cadillo Hoja angosta 
PPSAbIT 1141PIPII L. Pato Johnson Hoja angosta 
APENDICE 2. Análisis de varianza para la altura en cm le las plantas del algodonero (Gossypium hirsutum 
L.), a los 60 dfas despues de la germinaeion del cultivo. 
F . V. G.L. S.C. C.M F. Cale. F. Tab. 
0.05 0.01 
BLOWES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 
3 
12 
36 
51 
507,70 
878,85 
1.020,05 
2.406,60 
169,20 
73,20 
28,30 
5,90 
2,60 2,87 4,39 
AFEUDICF 3. An;lisis de varianza para la altura en cm de las plantas del algodonero (Gossypium hirsutum 
L.), al momento de la cosecha del cultivo. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F. Calo. F. Tab. 
0.05 0.01 
nLOJJES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 
3 
12 
36 
51 
521,99 
1.364,20 
521,01  
2.407,20 
173,99 
113,68 
11,32 
15,37 
10,04431  2,87 4,39 
**Alta significación. 
APENDICE 4. Prueba de Tuekey para la altura en cm de las plantas del algodonero (Gourium hirsutum L.) 
al momento de la cosecha del cultivo, en un diseno de bloques al azar. 
T5 T T1 T3 T7 T12 
T13 T8 T2 T9 T11 O 
103 101 97 95 94 92 91 90 89 87 
1  
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APENDICE 5. Prueba de regresión para la altura de las plantas del al 
godonero (Cossypium hirsutum L.) al momento de la cosecha del cultivo. 
El modelo matemiltico utilizado fue el siguiente: 
Y . b + b
1
X 
Donde: 
Y = Altura estimada. 
b. = La cantidad de producción autónoma constante. 
b- = Coeficiente de regresion que determina en que medida la variable 1 
independiente influye sobre la producción. 
1.223 
b. = = 94,076 
13 
h1 = 0/016 
. 94,076 + 0,016 X 
APENDICE Arullisis de varianza del grosor en mm para el tallo de las plantas del algodonero (Cossypium 
hirsutum L.), a los 60 dlas despues de la r,erminaciem del cultivo. 
F,V. G.L. S.C. C.M. F. Cale. , F. Tab. 
0.05 0.01 
RLOQUES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 
3 
12 
36 
51 
3,23 
3,72 
416n 
11,63 
1,07 
0,31 
0,13 
8,20 
2,38 2,87 4,39 
AFSNDICE 7. Analisis de varianza para el grosor en mm del tallo de las plantas del algodonero (Gossypium 
hirsutum L.), al momento de la cosecha del cultivo. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F. Cale. F. Tab. 
0.05 0.01 
ELNIJES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 
3 
12 
36 
51 
3,12 
12,25 
19,14 
28,27 
1,04 
1,02 
0,41 
2,50 
2,45 2,87 4,39 
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APENDICE 8. Prueba de regresión para el grosor del tallo de las plan 
tas del algodonero (Gossypium hirsutum L.) al momento de la cosecha 
del cultivo. 
El modelo matemático utilizado fue el siguiente: 
Y = b. + b X 
1 
Donde: 
Y . Grosor estirado. 
b. . La cantidad de producción autónoma constante. 
b1 . Coeficiente de regresion que determina en que redida la variable 
independiente influye sobre la producción. 
151,31 
be = - 11,63 
13 
b
1  . 0,0019 
0,0019 X 
APENDICE 9. AnIlisis de varianza para el número de c;psulas por planta del algodonero (Gossypium hirsutum 
L.), a los 95 das despues de germinado el cultivo. 
F.V. G.L. S.C. C.E. F. Cale, F. Tab. 
0.05 0.01 
BLOQUES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 
3 
12 
36 
51 
224,77 
1.536,92 
1.067,23 
2.828,92 
74,92 
128,07 
29,64 
2,52 
4,324 2,1.17 4,39 
*Diferencia significativa. 
APENDTCE 10 Prueba de Tuekey para el numero de capsulas por planta del Al r,ndonero (Cossypium hirsutum 
L.), en un di serle de bloques al azar. 
T6 T5 T4 T T1 T7 T9 TII T2 T12 T T 8 10 T13 
6n 65 63 62 60 58 56 54 53 47 
1 1 
1 1 
67 
APENDICK 11. Prueba de regresión para el número de las cápsulas de 
las plantas del algodonero (Gossypium hirsutum L.). 
El modelo matematico utilizado fue el siguiente: 
Y . b. + b1X 
Donde: 
Y . Número de capsulas estimadas. 
b. = La cantidad de producción autónoma constante, 
b, . Coeficiente de regresión que determina en que medida la variable 
independiente influye sobre la producción. 
761 
b. = 
 
_ 58,61 
 
13 
b, = 0,041 
Y . 58,61 + 0,041 X 
APENDICE 12 Anaisis de varianza para el rendimiento en kilogramos por hectiirea del cultivo del algodone 
ro (Gossypium hirsutum L.). 
F. y. G.L. S.C. C.M. F. Calc, F. Tab. 
0.05 0.01 
BLOWES 
TRATAMIENTOS 
ERROR 
TOTAL 
3 
12 
36 
51 
276.980,74 
1.536.727,20 
1.149.269,26 
2.962.977,20 
923.226,91 
128.060,60 
24.984,11 
3,69 
5,12" 2,87 4,39 
" Alta significación. 
APENDICE 13. Prueba de Tuckey para el rendimiento en kg/Ha del algodonero (9222Dium hirsutum L.), en un 
disero I bloques al azar. 
T5 T6 
T10 T12  T3 T4 T, T2 T8 
T13  T1 T11 T7 
1.915 1.786 1.728 1.719 1.708 1.698 1.605 1.585 1.543 1.519 1.481 1.197 
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APENDICE 14. Prueba de regresión para el rendimiento del cultivo del 
algodonero (Gossypium hirsutum L.). 
El modelo matemítico utilizado fue el siguiente: 
Y = b. + y 
Donde: 
Y = Rendiriento estirado. 
b. = La cantidad de producción autónoma constante. 
b1 = Coeficiente de regresión que determina en que medida la variable 
independiente influye sobre la producción. 
20.964 
b. = = 1.612 
13 
b. 0,002E 
Y = 1.612 + 0,002E X 
Tarrbi¿n se le rea zo a Prueba de rezresiDn polinorzl,ni, el modelc Yr 
ten¿,tic:: ut:11 zedc rue el siguente: 
Y = b. bX1 1  
Y . - 0,0002C 
APENDICE /5. Esc9.a internacional de la longitud para la fibra del al 
godon. 
LOWITUD (nar.) 
APRECIACION 
Extracorta 
Eenos de 22,23  
22,23 - 24,61 
Corta 
25,40 - 28,60 
Media 
29,00 - 31,75 
Larga 
xtralarga 
Eas de 31,75 
E  
*Sistema fibrógrafo Spirilab 900 HVT, Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA). 
71 
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APENDICE 16, Esella internacional de la uniformidad de la fibra del al 
godon. 
UNIFORbIDAD (%) APRECIACION 
Por debajo de 41 ;Muy baja 
41 - 43 Baja 
44 - 46 Uniforme 
47 - 48 EUy uniforne 
Superior a 48 Excelente 
*Sistema fíbrógrafo Spinlab 9C0 HVT, Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA). 
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APENDICE /7. Escala internacional de la resistencia de la fibra del al 
godon. 
DESIGNACION 
DESCRIPTIVA 
HVI ve" de galga 
(gramos/tex) 
M'uy débil 17 ó inferior 
Débil 18 a 21 
Promedia 22 a 25 
Resistente 26 a 29 
Mily resistente 30 ó superior 
*Sistema fibrógrafo Spinlab 900 HVT, Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA). 
74 
APENDICE 18. Escala internacional de elongación de la fibra del algo 
don. 
DESIGNACION ELONGACION DE LA FIBRA 
DESCRIPTIVA (PORCENTAJE) 
Muy baja tlenor de 5.0 
Baja 5.0 - 5.8 
Promedia 5.9 - 6.7 
Alta 6 . 8 7.6 
1,11,y alta Superior a 7.6 
*Sistema fibrógrafo Spinlab 9oo Departannto de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA). 
75 
AFENDICE 19. Escala internacional del Indice de Micronaire para la fi 
bra del algodón. 
INDICE laCRONAIRE CLASIF1CACION (U.S.A.) 
Abajo de 3.0 Mby fina 
Fina 
Media 
Gruesa 
Encima de 6.0 M'uy gruesa 
*Sistema fibrógrafo Spinlab 900 HVT, Departanento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA). 
3.0 - 3.9 
4.0 - 4.9 
5.0 - 5.9 
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APENDICE 2. Costos fijos y costos variables para la rentabilidad del 
algodon,en el a90 de 1992. 
COSTOS FIJOS 
Costos por Ha. 
Labores del cultivo $ 225.000 
Insumos $ 160.000 
Gastos generales $ 100.000 
Costo total $ 485.000 
COSTOS VARIABLES 
Nitrato de Potasio $ 560 el kg. 
Cloruro de Potasio $ 140 el kg. 
Sulfato de Amonio $ 200 el kg. 
